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ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
Основою практичного здійснення державного фінансового аудиту є аудиторські
процедури. Тому виникає необхідність ґрунтовного дослідження та вирішення проблем,
пов’язаних із їх виконанням на всіх етапах державного фінансового аудиту. У зв’язку з цим
у статті досліджено питання пошуку та виконання таких процедур, які б відповідали
сучасним вимогам до методики та результатів проведення державного фінансового
аудиту в Україні і широко використовуються у практиці економічно розвинених країн
світу. Одними з таких процедур є, перш за все, аналітичні процедури. Тому у статті
обґрунтовано необхідність виконання аналітичних процедур на всіх етапах державного
фінансового аудиту та їх безпосередній вплив на ефективність аудиту в цілому.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИХ
ВЫПОЛНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Основой практического осуществления государственного финансового аудита есть
аудиторские процедуры. Поэтому возникает необходимость основательного исследования
и решения проблем, связанных с их выполнением на всех этапах государственного
финансового аудита. В связи с этим в статье исследованы вопросы поиска и выполнения
процедур, соответствующих современным требованиям к методике и результатам
проведения государственного финансового аудита в Украине, широко используемых в
практике экономически развитых стран мира. Одними из таких процедур есть, прежде
всего, аналитические процедуры. Поэтому в статье обоснована необходимость
выполнения аналитических процедур на всех этапах государственного финансового аудита
и их непосредственное влияние на эффективность аудита в целом.
Ключевые слова: государственный финансовый аудит, аналитические процедуры,
аудиторские доказательства.
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ANALYTICAL PROCEDURES AND THEIR IMPLEMENTATION
IN THE PROCESS OF STATE FINANCIAL AUDIT
The basis for the practical implementation of the state financial audit is the audit procedures.
Therefore, there is a need for thorough research and solving problems related to their
implementation at all stages of the state financial audit. The article explores the search and
execution of such procedures that would meet modern requirements for the methodology and
results of the state financial audit in Ukraine and are widely used in the practice of economically
developed countries of the world. One of these procedures is, above all, analytical procedures.
Therefore, the article substantiates the necessity of carrying out analytical procedures at all
stages of the state financial audit and their direct impact on the effectiveness of the audit as a
whole.
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Розвиток державного фінансового аудиту та його роль в ефективному та цільовому
використанні бюджетних коштів зумовлюють постійне перебування в центрі уваги як науковців,
так і практиків, питань теорії, організації і методики проведення та подальшого вдосконалення
аудиторських перевірок. Проте державний фінансовий аудит сприймається багатьма
вітчизняними практиками як певна сукупність технічних дій. Тому актуальним завданням є
розробка нових підходів до його здійснення та забезпечення комплексного виконання всіх
робіт у його процесі, що вимагає їх підпорядкування принципам взаємозв’язку і
взаємоузгодження та, в результаті, дасть можливість сформувати дієві аудиторські
рекомендації.
Основою практичного здійснення державного фінансового аудиту є аудиторські процедури.
У зв’язку з цим і виникає необхідність ґрунтовного дослідження питань, пов’язаних із
виконанням процедур державного фінансового аудиту на всіх його етапах. Необхідним є
пошук та виконання таких процедур, які б відповідали сучасним вимогам до методики та
результатів проведення державного фінансового аудиту і широко використовуються у практиці
економічно розвинених країн світу. Одними з таких процедур є, перш за все, аналітичні
процедури. Однак існують певні неузгодження як на рівні понятійного апарату, так і
безпосереднього при виконанні аналітичних процедур, що негативно впливає на достатність
та якість аудиторських доказів і суттєво знижує ефективність державного фінансового аудиту
в цілому.
Велика увага приділяється вітчизняними та зарубіжними науковцями саме проблемам
виконання аналітичних процедур у процесі незалежного аудиту. Зокрема, питання виконання
аналітичних аудиторських процедур знайшли відображення у працях таких вчених, як: В. Бондар,
Ф. Бутинець, А. Герасимович, Н. Дорош, Є. Мних, О. Петрик, О. Редько, В. Рудницький,
Є. Сиротинко, Я. Соколов, В. Сопко, В. Суйц, О. Терехов, Ю. Цал-Цалко та ін.
Разом з тим дослідження питань виконання аналітичних процедур у процесі державного
фінансового аудиту майже відсутні.
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Тому метою цього дослідження є обґрунтування необхідності виконання аналітичних
процедур на всіх етапах державного фінансового аудиту, їх безпосереднього впливу на
ефективність аудиторської перевірки в цілому.
Результати державного фінансового аудиту є інформаційною базою для оцінки
обґрунтованості та контролю ефективності прийняття управлінських рішень на всіх ієрархічних
рівнях. Тому державний фінансовий аудит є авторитетним інструментом управлінської
діяльності. Разом з тим система державного фінансового контролю повинна забезпечувати
попередження і ліквідацію бюджетних порушень та підвищення ефективності витрачання
бюджетних коштів. Незадовільний сучасний стан сфери державних фінансів є результатом
недоліків не тільки бюджетного планування, використання бюджетних ресурсів, але і контролю
за їх використанням [9].
При проведенні державного фінансового аудиту для одержання необхідних, якісних
аудиторських доказів важлива роль належить аналітичним процедурам. Аналітичні процедури
є сукупністю аудиторських дій з аналізу важливих абсолютних та відносних показників.
Взагалі аналітичні процедури – це аудиторські дії, які регламентуються міжнародними
стандартами незалежного аудиту. Відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту 520
«Аналітичні процедури», при виконанні цих аудиторських дій проводиться оцінка фінансової
інформації шляхом вивчення правдоподібних взаємозв’язків між фінансовими та
нефінансовими даними. Аналітичні процедури включають також вивчення ідентифікованих
відхилень і взаємозв’язків, які суперечать іншій відповідній інформації або значно відхиляються
від прогнозних сум [2].
Аналітичні аудиторські процедури не є просто формальною ознакою аудиторської
діяльності, яка підвищує її вартість, масштабність та значення. Навпаки, саме виконання
аналітичних дій у процесі перевірки відрізняє аудит від інспектування. Результати державного
фінансового аудиту можуть бути достовірними лише за умови, коли вони ґрунтуються на
аналітичних доведеннях об’єктивності та реальності досліджуваних показників будь-якого рівня.
У загальній сукупності аналітичних процедур необхідно визначити пріоритетні, тобто ті, які
визначають головну мету державного фінансового аудиту і полягають у виявленні незвичайних
або неправильно відображених фактів діяльності, у визначенні фактів прийняття неефективних
управлінських рішень, неефективного використання ресурсів, виявленні та дослідженні
причин, які перешкоджають досягненню цілей.
У процесі державного фінансового аудиту державні аудитори виконують процедури, які
відповідають конкретним обставинам. При цьому повинні використовуватись методичні
прийоми, які дозволяють отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, що вмотивовано
підкріплюють або спростовують точку зору аудитора та його висновки. Зокрема, при
проведенні аудиту ефективності виконання бюджетних програм проводяться:
– аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обґрунтувань, методичних
документів, видань і публікацій у сфері реалізації бюджетної програми, стосовно якої
проводиться аудит ефективності;
– аналіз результатів раніше здійснених контрольних заходів;
– аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності;
– порівняння фактично досягнутих результативних показників виконання бюджетної
програми із запланованими в динаміці за кілька років, з вітчизняним і зарубіжним досвідом у
сфері реалізації бюджетної програми, з технологічними стандартами тощо [8].
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Виконання аналітичних процедур на етапі планування державного фінансового аудиту
передбачає визначення потенційних сфер, де можуть бути недоліки, і включає порівняння
аналітичних показників та дослідження динаміки різноманітних коефіцієнтів. Під час
формування аудиторського звіту, наприклад, проводяться аналітичні процедури, пов’язані з
оцінкою отриманих доказів, визначенням можливості продовження виконання конкретної
бюджетної програми і т.д.
Звичайно, при проведенні аудиту ефективності використовуються також методичні
прийоми фінансового аудиту, оскільки вони об’єктивно охоплюють усю сукупність прийомів
контролю. Проте акцент повинен робитися на аналітичні процедури, перелік яких аудитор
визначає для кожного конкретного завдання, виходячи з його сутності і цілей виконання.
Метою виконання аналітичних процедур є отримання аудитором необхідної точної інформації
для формування обґрунтованого, достовірного аудиторського звіту та надання дієвих
рекомендацій.
Аналітичні процедури включають порівняння фінансової інформації з:
– порівняльною фінансовою інформацією за попередні періоди;
– очікуваними результатами, визначеними розпорядниками бюджетних коштів [10].
Аналітичні процедури також включають аналіз взаємозв’язків між:
– елементами фінансової інформації;
– фінансовою інформацією і відповідною нефінансовою інформацією [5].
Враховуючи, що бюджетний процес підпадає під вплив ряду непередбачених подій та
факторів, які можуть впливати на досягнення відповідного результату, необхідне вивчення та
аналіз впливу невизначеності на бюджетний процес. Характер економічних рішень, що
приймаються в умовах ризикових ринкових відносин, може бути виявлений лише за допомогою
конкретних методів аналізу ризиків та їх впливу на діяльність економічних суб’єктів [9].
Аналітичні процедури можуть допомогти ідентифікувати наявність незвичайних операцій
або подій, а також сум, показників та тенденцій, які можуть свідчити про проблеми, що мають
наслідки для результатів аудиторської перевірки. Ідентифіковані незвичайні або неочікувані
відносини можуть допомогти аудиторові ідентифікувати ризики суттєвого викривлення,
особливо ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства [2].
Крім того, проведення аналітичних процедур необхідне при вдосконаленні методики
визначення результативних показників бюджетних програм, яке є вкрай необхідним на
сучасному етапі їх виконання. Результативні показники залишаються кількісно обмеженими
та необґрунтованими, що унеможливлює якісне визначення ефективності використання
бюджетних коштів [9].
Згідно з Методикою проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів
господарювання, аудиторські процедури – це сукупність методичних прийомів контролю та
дій державного аудитора, за допомогою яких оцінюється рівень управління фінансово-
господарською діяльністю [6]. Проте, на нашу думку, необхідно розрізняти аудиторські
процедури (безпосередні дії, які виконуються аудиторами у процесі перевірки) та методичні
прийоми, які в сукупності становлять метод аудиту та застосовуються при виконанні
аудиторських процедур.
Велике значення при проведенні державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів
господарювання, зокрема, має виконання саме аналітичних процедур. Так, підготовка
програми проведення аудиту передбачає здійснення аналізу фінансово-господарської
діяльності об’єкта аудиту та ефективності використання активів, конкретизацію та поглиблене
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дослідження визначених факторів ризику. Проблема оцінки фінансових ризиків суб’єктів
господарювання має першочергове значення, тому що від точності визначення фінансових
ризиків і факторів, які впливають на діяльність підприємства, залежить як об’єктивність
прийняття управлінських рішень, фінансове становище підприємства, так і якість аудиту.
Основний метод визначення ризикових операцій – аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства за звітними даними та матеріалами попередніх перевірок, завданням якого є
оцінка ефективності управління та виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули
на результати діяльності суб’єкта господарювання.
Процедури проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та його обсяг
визначаються керівником аудиторської групи, виходячи із специфіки і результатів діяльності
об’єкта аудиту, періоду перевірки та чисельності аудиторів. Крім того, під час перевірки
факторів ризику за обраними аудиторськими процедурами та, виходячи з обсягу вибірки,
проводиться перевірка визначених факторів ризику діяльності об’єкта аудиту, за результатами
якої підтверджується або спростовується попередня інформація стосовно факторів ризику.
Результати аналізу можуть бути додатками до аудиторського звіту [6].
Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності об’єкта аудиту та ефективності
використання активів передбачає розрахунок коефіцієнтів з використанням Методики аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки та включає:
– горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення динаміки
окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період
часу;
– вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги окремих
структурних складових;
– порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та фактичних
показників, фактичних та нормативних (галузевих, загальних) показників;
– аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звітності та
фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів;
– факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу окремих чинників на
рівень відповідних результативних показників [7].
Достовірність результатів аналітичних процедур залежить від точності величин, які
використовують аудитори, та інших процедур державного фінансового аудиту, спрямованих
на досягнення мети.
Необхідно зазначити, що аналітичні процедури у фінансовому аудиті і аналітичні процедури
в аудиті ефективності суттєво відрізняються. Аналітичні процедури у фінансовому аудиті
виконуються при оцінці достовірності звітності об’єкта аудиту, а виконання аналітичних
процедур в аудиті ефективності починається вже після того, як достовірність інформації, що
аналізується, установлена, оскільки, наприклад, аналізувати ефективність фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання за недостовірною звітністю недоцільно.
Разом з тим і аналітичні процедури фінансового аудиту, і аналітичні процедури в аудиті
ефективності базуються на методичних прийомах економічного аналізу.
Існуючі методичні прийоми економічного аналізу є досить різними – від простого
порівняння до складних математичних моделей з кількома змінними. В основі виконання
аналітичних процедур та використання при цьому методичних прийомів економічного аналізу
є припущення, що існує певний зв’язок між різними типами даних і він продовжуватиме
існувати за інших рівних умов [5].
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Таким чином, аналітичні процедури повинні виконуватися протягом усього процесу
державного фінансового аудиту: планування, безпосереднє проведення аудиту, узагальнення
результатів аудиту. При виконанні аналітичних процедур можуть використовуватися різні
методичні прийоми, починаючи від простих порівнянь до комплексного аналізу із
застосуванням складних статистичних методів. Рішення про виконання тих чи інших
аудиторських процедур приймається безпосередньо аудитором і залежить від його
професійного судження та досвіду роботи.
Виконання аналітичних процедур у процесі державного фінансового аудиту є одним із
найефективніших способів отримання необхідних та якісних аудиторських доказів. Такі
процедури дають можливість оцінити ефективність методів планування, виявити тенденції та
визначити ефективність виконання бюджетних програм (діяльності суб’єктів господарювання),
дослідити області потенційного ризику, проаналізувати вплив бюджетних ризиків, визначити
імовірність прийняття неефективних управлінських рішень та ін.
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